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RİSALE-İ NEFSÜ'L-EMR-İ LAMİ'i 
Hasan Ali ESiR* 
Lami'i Çelebi, XV. yüzyılın son çeyreği ile XVI. yüzyılın ilk yarısında 
yaşamış ( 14 72-1532), çeşitli konularda manzum-mensur, tercüme-telif çok sayıda 
eser vermiştir. 1 Ancak eserlerinin tamamı henüz incelenmemiştir. Onun eserle­
rinden bazıları küçük risaleler şeklinde olup değişik yazmalar arasında bulunmak­
tadırlar. Bunlardan bazılarının tam olarak Lami 'i'ye ait olduğu da belli değildir. 
Muhtelif kütüphanelerdeki kimi mecmualarda yer alan bir risale, başlığında 
Lami'i Çelebi'ye isnat edilmektedir. Bunlardan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
TY. 3182 nurnarada kayıtlı yazmanın içerisinde sayfa numarası verilmeden ve 
yedi sayfadan müteşekkil nüshada başlık: Risiile-i Nefsü 'i-Emr-i Liimi 'l; Ali Emiri 
Efendi (Manzum) 665/6'da kayıtlı yazmanın 57. sayfasında yer alan nüshada: 
Nefsü 'i-Emr-i Lam i 'l Efendi Rahmetullahı ( Aleyhi); İstanbul Belediyesi (Taksim 
Atatürk Kitaplığı) Muallim Cevdet No: k. 1 44'te (N uran Tezcan'da yanlışlıkla k. 
114 olarak verilmiştir) kayıtlı yazmanınl53., 154. ve 155. sayfalarında yer alan 
nüshada: Haz ii Nefsü 'i-Emr-i Liimi 'l Çelebi Rahmefullahi Aleyhi şeklindedir. 
Risale'nin adı, kaynaklarda Müniizara-i Nefs ü Rüh, Müniizara-i İns ü Can, 
Nefsü'l-Emr-niime şekillerinde de geçmektedir.2 
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